








盛韶的 问俗录 为我们提供了一个认识内陆官员为官于闽的一种轨迹的个案, 也为我们认识福建社会
发展史提供了一个切实的文本。
[关键词 ] 问俗录 ;明朝; 清前期;福建; 社会风习























买, 或负债满身。俟值年开销, 上下忙, 钱粮势




















之, 曰: 无蒸尝田, 各备数豆, 合叔伯以供祭,
祭毕即撤馔以退也。  庶人祭于寝礼也。诏
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里 、粮离户 的现象, 即 诡寄飞洒, 彼此挪
移 , 买田过割, 惟里书相好是投。有的田在
极东, 户在极西,土地买卖没有及时过割,因而












迫,行贿包庇, 迨催科愈紧, 彼此推卸, 缠讼不
休。始为粮差所蔽, 继为讼师所困, 而粮终悬
搁。仅邵武厅在嘉庆二十五年 ( 1820)至道光


























的土地仍免不了没完没了的 找 、贴 、补
等纠缠。在建阳, 即使在断契, 也多次出现讹








矣。结果 今岁以找补完粮, 明岁催差即至, 则
贫民病。今岁以找价代完,明岁控找即至,则富

























来之地出没, 陆路抢夺, 水路扒舱, 赃动满
贯。 外来人口会集福建, 导致了地方社会秩
序的复杂化。有的军人在福建解役后定居下







































































































儿戏,越境帮斗, 自夸余勇 晋江 卜宅建
厝,动关风水,停柩择地,遗害良多,往往以尺土















紊。然则极公正乎? 曰: 否。按亩出钱, 富者
多, 穷者少, 尚为不颇。八口之家或无立锥之



















也发生了严重的械斗, 被称为 分类械斗 。这
种械斗往往也起源于 小有不平 , 但加之于界
域观念, 往往便显得严重,加上 匪人即乘此焚
其庐舍, 抢其家资, 哭声遍野,火光烛天,互相斗
杀, 肝脑涂地。有时, 粤民借 义民 的名义杀
闽人,称其为乱民, 匪人也往往以此为借口 假
公济私, 肆横报复, 余闽人不问其从贼与否, 杀









































的事实,提出了 释旧仇, 匀田粮, 定墓界, 民立
协议, 官留甘结 的治理方略, 显示了一个有为
官吏治理地方的努力。
在诏安,入赘现象普遍,氏族之实实际上已



























村、竹港村成为 贼薮 的现象, 起初发遣充军
































往有地方土棍 聚匪把持, 私禁搬运, 托为保固
地方。官出差谕,名曰开把,悍然不畏,必得贿
始放行。 地方私党盛行成为又一赘疣,有 会
茶 的群饮游民集会, 有举办 花会 者, 他们以
强凌弱,以众暴寡, 让旁观者敢怒不敢言。邵
武是福建西北门户,一向驻扎营兵,本来秩序井






俗名小字。又带 典腋 、串珠 诸短本,援经
据史, 满纸经籍, 看似宿学,其中实无有也。场
规严, 托书差先为带进, 院考严密, 书差于生童
不相接,则于学宪途次公馆,预托院差点名后于
黑暗中将小字交付。迩闻包揽诸弊。贿赂不
通,继以传递, 传递不通, 继以夹带。 考场风
气败坏,好在有张小轩任学使时,加以整顿,又
加上陈盛韶代理郡试时, 书联于大门, 云: 不
要钱, 不徇情, 惟在认真,留后代儿孙受用。非

















象, 被压榨者则往往起而拦路 抢头家 , 城市
的富户固然可以得到官兵的庇护, 乡间的富户
只能 见贼强即贿通贼党,摆饭敛钱 , 有的富





发展成是非不分的 盗薮 ,漳、泉、惠、潮的 犷
悍无赖之徒 偷渡台湾与土著匪类结为一气,
窝娼、包赌、械斗、抢劫 从者曰旗脚,倡者曰







陈盛韶 问俗录 卷六 鹿港厅 生番 说:
生番原来婚姻不通过媒妁之言,娶妻为牵手,去





裤, 前后遮以鹿皮。近界内者, 或用布二幅, 上
体亦然。考廿一史, 谓琉球嚼米为酒, 煮海为
































































另外, 海运 条还说: 商船因失利而退出
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问俗录 卷一 建阳 轮祭租 。
问俗录 卷五 邵武厅 醮租 。
问俗录 卷四 诏安县 蒸尝田 。
问俗录 卷四 诏安县 蒸尝田 。
问俗录 卷四 诏安县 蒸尝田 。
问俗录 卷一 建阳县 轮祭租。
问俗录 卷四 诏安县 蒸尝田 。
问俗录 卷一5建阳县# 书灯田6。































ou 5问俗录6卷三5仙游县# 竹 6。
ov 5问俗录6卷四5诏安县# 土堡6。
ow 5问俗录6卷四5诏安县# 作饷6。
ox 5问俗录6卷四5诏安县# 蛊毒6。
oy 5问俗录6卷四5诏安县# 朝珠6。
oz 5问俗录6卷四5诏安# 红花岭6。
o{ 5问俗录6卷六5鹿港厅# 家常便饭6。
o| 5问俗录6卷五5邵武厅# 甲米6。
o} 5问俗录6卷五5邵武厅# 开把6。
o~ 5问俗录6卷五5邵武厅# 会茶6。
pu 5问俗录6卷五5邵武厅# 台兵6。
pv 5问俗录6卷五5邵武厅# 小字6。
pw 5问俗录6卷五5邵武厅# 小字6。
px 5问俗录6卷六5鹿港厅# 婊妹6。
py 5问俗录6卷六5鹿港厅# 赘老公6。
pz 5问俗录6卷六5鹿港厅# 头家6。
p{ 5问俗录6卷六5鹿港厅# 贼友6。
p| 5问俗录6卷六5鹿港厅# 通事6。
p} 5问俗录6卷六5鹿港厅# 番割6。
p~ 5问俗录6卷六5鹿港厅# 番隘6。
qu 5问俗录6卷六5鹿港厅# 番社6。
qv 5问俗录6卷六5鹿港厅# 海运6。
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